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(QS: AL-Insyirah: 6-8) 
 
Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu, 
jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah yang dapat 
menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu. Karena itu hendaklah kepada Allah 
saja orang-orang mukmin bertawakkal. 
( QS:AL-‘Imron: 160) 
 
Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku (hanyalah) untuk Allah SWT, 
Tuhan Semesta alam. 
(Q.S: Al-An’am: 162) 
 
Hidup adalah proses pembelajaran, jika kita tidak pernah jatuh, kita tidak akan tahu 
caranya berdiri. 
( Penulis) 
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 Dalam memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya, maka 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan penerapan e-SPT. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui evaluasi penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib 
pajak studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskripsi kualitatif. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan 
studi kepustakaan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Wajib Pajak Efektif, Wajib Pajak 
Non Efektif, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Undang-undang, serta dari data-data 
buku literatur. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-SPT terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Surakarta untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengalami peningkatan dari tahun 
ke tahun. Dapat terlihat dari penerapan e-SPT persentase kepatuhan pada tahun 
2010 sebesar 58,08%, tahun 2011 sebesar 66,93%, dan tahun 2012 sebesar 
88,26%. Sedangkan penerapan e-SPT untuk Wajib Pajak yang melaporkan dengan 
SPT Tahunan kurang efektif karena kurangnya pengetahuan, pemahaman dan 
sosialisasi tentang penerapan e-SPT. 
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